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ABSTRACT 
 
The research purpose is to make the design of motor cycle security with fingerprint system and 
password combination. So with this system is expected to complicate someone to turn on the motorcycle 
vehicle. The research method used is literature study method, where this method is trying to gather 
information both from books and literature books from Internet sources. Then using the design method to 
design the system according to existing problems, and the last doing experiment on that system. The 
result is to make fingerprint systems that are interconnected with AVR and also create a password system 
to increase the motorcycle security system. The conclusion is by using this system can increase vehicle 
safety and it is hoped the system can be more simply because the size of the system is still very large and 
also the response time on data processing is still very slow. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian adalah membuat perancangan system keamanan sepeda motor dengan system 
sidik jari dan konbinasi password sehingga dengan system ini diharapakan system dapat mempersulit 
seseorang untuk menghidupkan kendaraannya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode studi 
kepustakaan dimana metode ini berusaha untuk mengumpulkan informasi baik dari buku buku literature 
maupun dari sumber sumber internet. Kemudian menggunakan metode perancangan untuk merancang 
system sesuai permasalahan yang ada, dan terakhir melakukan percobaan terhadap system itu. Hasil 
yang dicapai adalah membuat system finger print yang saling berhubungan dengan Avr. dan juga 
membuat sistem password untuk meningkatkan keamanan system kendaraan bermotor. Simpulan 
penelitian ini yaitu dengan menggunakan system ini dapat meningkatkan keamanan kendaraan bermotor 
dan diharapakan system ini dapat lebih sederhana lagi dikarenakan ukuran system ini masih sangat 
besar.dan juga respon waktu pada pemerosesan data masih sangat lambat. 
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